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Resumen 
Yesica Marina Bernardou describe las radios online, su evolución y examina el 
futuro de estas emisoras, que tienen a las redes y a los teléfonos inteligentes 
como aliados. 
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Abstract 
Yesica Marina Bernardou describes online radios, their evolution and examines 
the future of these stations, which have networks and smartphones as allies. 
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